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Iiabja iioiiibrado la coiiiision e~ainiiindora, eii priiiier I i i g w ,  porrlne la' Uni- 
veisidatl se Iiabia cerrado iiiiiiecli~~aiiieiite; i eii segiiiitlo, porcliie Iiasta la  
kcha  el  iiiteiesado no s e  le lia preseiitatlo iiiin sola vez, iii le Iia llevntlo 
la obra qiie (lebe ser esciiiiiiiaila. 
E1 Secretario agregó que el solicitniile parecia estar eii In eqiiivocacioii 
de que las resolucioiies que recai~ti  sobre las solicitucles l?articulaies se 
cornniiicabaii n los iiiteresatlos por medio de olicios; i qiic esto parecia ser 
lo que linkia inotivnclo la iiiieva pres~iitacioii (le qiie, a causa cle lo avaii- 
zarlo de la llora, se habia liinitaclo a liacer 1111 simple extracto al Coiisejo, 
por iio coiiteiie!. mas tle slistaiicial. 
Con esto se levantó la sesioii. 
4K 
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P;iórr.ogcc para l a  incorpora~tcio de don Francisco M(tl-kiltez Gal$jins. 
Santiago, enero 9 de, 1864.-El ~;.esitleiitc tle la República: coi1 feclia de 
Iicii, Iia tlecretaclo lo qiie sigue: 
"Vista la solicitiid que prececle, prorrógase por [los nieses al presbítero 
tlori Fraiicisco Nartiiiez Grirlias el plazo que fijaii los Estatiitos Uiiiversita- 
iios para iiicorporarae eii la Faciiltad de Teolojía. 
Aiiótese i corniiiiíquese."-Lo trascribo a Ud. para su coiiociinieiito i 
eii coii~estacion a su iiotn iiúin. 381  clc 7 clei q u e  rije.-Dios gliarcle a Utl. 
-Migilcl M. @iiemes.-Al liector de  la Uiiiversiílatl. 
Cantbio de p~cblicaciones entre la Bibliokoca imperial  (le Snn Bekcrsbi~rgo 
i l a  Ut~ivel-sitlatl tls CI~ile.. 
A I'Uiiive~silC (le Clii1e.-Eiiero 10 cle 1SG4.-Vu la giaiide difficult6 
que la 13il>liolliéqiic Impériale Piibliq~ie Cproave a se prociirer régulihre- 
inei1.t par les vois dn  coinrnerce cler; travaos cles Acadeiiiies et des So- 
ciétés .savaiites, travnus qiii soiit cl'uiie graiicle utilitk pour le progrés ties 
scieiiccs daiis iiolre pilys, iious iivoiis I'lioiineur cle proposer 5 1' Uiiiver- 
sité, A Saiitiago de Chile, l'écliaiige direct cles publicatioiis. Coiivaiiicii que 
la Riblioth&que liiipériale Piibliq~ie gagiiera á cct écliaiige, iious avoiis 
eiicore espérer qiie claiis 1' iiitéret général cle la scieiice, vous ne refu- 
serez pns d1 accécler á cette propositioii á laquelle la SibliotIi6qiie attaclie' 
iíii graiid pris--B. DelianqfiDirecteiir  de  la Biblioth&liie I!npáriiile Pu- 
bliqiie cle St. Petersboiirg. 
Diploma d e  Miembrode l a  F ~ r i z ~ l l a d  de Medicina afavor de doiz 
Pab lo  Zorril ln.  
Saiitiago,,eiiero 1 5  tle 186%-El Presideiite tle la República, coi1 fecha 
de hoi, ha tlecretado . . l o  qiie sigue: 
"Visto lo  esp~iesto en  la ilota qiie precede, extiélidase el coirespoiidieiite 
título (le Miembro tle Icr Fac~iltad de Metliciiia de la Uiiiver~itlad a favor. de 
tloii Pablo Zorrilla. 
Ai1ótese.i co~niiníq~iese.?'-lo trascribo a Ud .  para su  coiiociiniento i eii 
.. 
contestacioii a su ilota iiúrii. 385 (le. 8 (le1 que iije.-Dios guarde a Ud.- 
Jlliguel M. G,iiemes.-Al Kector de la Uiiiversidatl. 
Obras a~zviadns a la Univecsidad de Chile desde Buenos-Aires. 
Biieiios-Aires, eiiero 23 (le 1864.-Sefior do11 Andrés Bello--Mui respe- 
table seííor inio:--Coi1 fecha de noi  poiigo en inaiios del sefior doii Ignacio 
de la Carrera algunos volúmeiles p~iblicados recientemente aquí, sobre di- 
versas materias, para que los dirija coi1 rótulo para la "Uiiiver~idad de 
Chile," dentro de iin cajon de libros que se disp&ie a despachar para Val- 
paraiso a bordo d e  LIII vapor que de Europa se espera de un i n o i q n t o  a 
otro. Espero que llegará11 seguros i que iio sufrirán el estravío que h a  
cabido a otras rerncsas de iguai iiatiiraleza. 
Al pié de ésta, hallará Ud. la lista de los vulúineiles que remito p o r  
aliora. 
. . 
Coii este motivo reiiuevo mis respetos al señor  Rector i me repito sil 
mui atento i obediente serviclor Q. B. S. M.--Juan iMarZo Gutieiiez.  
7 Longiiio, de l o  sublime--Tradiicido del griego por don 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Juan h'Iariano Larseu 
7 Rejistro nacional (le la ltepública A~:jei>tiiia . . . . . . .  
7 Leccio~ies de Químicci aplicada a la Hijiéne i a la admi- 
. . . . . . . . . . .  nistracion elc., por Miguel Puiggari 
7 Memoria municipal--1662 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 Leyes i tlecietos de Aduana etc. . . . . . . . . . . . . .  
7 Meiisaje del Gobierno de Buenos-Aires--1863. . . . .  
. .  7 Congreso Nacio'iial--1852. . . . . . . . . . . . .  ; 
7 Pequena Mitolojía, por doii Juaii Mariailo Larpu. . . .  
7 Eiisayos tle uii coiiocimiento geognóstico-físico de la 
1 vol. , . 
1 vol. 4 . O  
1 vol. ,, 
' 1 vol. ,, 
1 vol. ,, 
1 vol. >, 
1 Lol. fol. 
1 v01.12.O 
proviiicin de Biieiios-Aires eic. . . . : . . . . . . . . 1 cund. 
7 Ciiestioiies'(iiiniicierac i ecoiióii~ic~is etc. . . , . . . . . 1 :: , 
7 alelisaje del Piesitleiite de 13 Ilcpúl~licn. . . . . . . . . 1 ,, 
7 Neiiiorin tie G~ierin i 31ariiia-1863. . . . . . . . . . . 1 ,, 
Sobre l a  corlp-a del códice de l  P. Rosclles, kcibia elzcc~lgcldo 
íffi ú7rtlce~rsitLcid. 
Pnris, Eiiero 31 de lti64.-Sefioi 1'Lector:-A! acusar recibo clel oficio 
fecha 23  de Octiibre íiltiiiio, por el qi1.e LTS. se sirve iecoiiieiidarme In 
adquisicioii del inaiiiiscrito "I1istoi:in (le Chile" por el P. jssuita O:.alle, 11ro- 
piedad del seiior Salv:i, teiigo el lioiior de dar ciieiita n TJS. clc los pasos 
que lie dntlo ?l efecto. 
Eii vista de la citarla coinii;iicncioii (le 'US., iiie tlirjjí a los seiiores Gariiier 
' herrnniios, sucesores (!el clifiirilo Salvi, qiiie~irs nie tlec1:iraroii qiie jniiiás 
Iinbin exislitlo eri la libreria !le S:ilvi iiiiigiiiia Iiistori:~ iiiniiiiscritn (le Clii- 
le por el P. Oiriillc; recorrí, sin embargo, todos los antipiins catilogos de di- 
clin casa, i eii su catálogo del aiio 1844 iiote i i i i  solo eje:ii$lnr, (veiiclitlo 
en  25 fraiicos) de iiiia Re1ctcio.t~ Iiislórica (Lee Reitro de Chile, 1107. OonZle, 
impresa etz nonzn ett 1646, i,t~ folio, íciliai~tns sobre nzatiera, nlgcltans l~ojns 
roidasaí  máí-jei~, precio (le cnlálogo P. 28, hoi dia obra con~pletnineiite 
ago tncla. 
Habiendo peiisnrlo que el inaiiiiscrito n qiie US. sc refieré estaria talvez 
eii poder (le la familia del sefior Snlvi, escribí it (Ion Perlro Salvi resitleiitc 
eii Valeiicin; pero este sizjeto riie lia coiitest;itlo qiie iiiiiica Iia teiiitlo eii 
su poder el niaiiiisciilo de h 'Iistoria cie Cliile por el P. Ovnlle, i qi!e lo 
úiiico que posbe es el aiiiijgrafo iriérliko tlel P. 1X.osnles. 
Me toinar6 12 libcrtriil de Iiacer piesciite n US. que es iniii tlificil, siiio 
~mposible, hicerse cargo.de la autenticidiid iir esa clasc tle cizriosidades li- 
terarias, i que mlic?ias obr;ic apócrifas siielen keiirr ciiciiliicioii taii solo por 
e1 precio excesivo que les clnn sus posedoies, a veccs (le bueiia f5, pero cn- 
si siviiipiwmaiiiá~icos o ilusos.--CS. coilipreiitlcr& taicbieii que debo decli- 
liar la re~poi~~nbilirlild di? u11 nsui:to I i r i i  deliratlo, iio piitlieiitlo tralar a lniitn 
tlistaiicia coi1 cl sufior Salvá i siil tsiier el códice n la vista. 
Dios giiarde a US.-Pru.~aci.rco 1~crncl.iztles Bl;cLeZZn.-Al sefior Rector tle 
la Uiiiversiilad de Chilc c:i Sii:itiag.~. 

Diario aiiiariiaiii, de ciciiciiis inCdicíis, 1861, dos toiiios, 
Id. id. - i d .  id. 1855, tres tomos. 
Id. iil .  itl. id. 1353, uii toino. 
ilIemorias de la acade~iiia ame:.icaiia (!e artes i ciencias, iiiieiJa série, loinij 
8.0, parte 2.a 
Aiiuario de la Uiiiversidad católica de Lovaiiia? lS4:5, 1546, 1847, 1848, 
1S49, 1850, 1851, 1855, 1857, 155S, 1560, 1861 i 1362; tres toiiios. 
Tiiiorme del Comisario de'pitentes, para el aRo de 1559; Artes m a i ~ u ~ ~ c t i i -  ' 
ras, eii clos toinos; toino .l .O i 2 . O  
liirorine ~ l e l  Coinisaric, de pateiites,.para el atío de 18.59;Argicultiirci.. 
Resiilta.rlo (le ~Sservacioiies ineteorolójicas tlesdo 1854 liarla 1859; i :in 
iiiforme del .Coniisario (le pateiltes, 1564, toino 1 . O  
Jiifori~ie sohre la Jeo10,jíci de Veririoiit, eii.dos toinos. 
Pliego cerrado para doii Jaciiito R.  Peiía, 1301. del Iiistituto Si~iithoiiiaiio 
Id. id. coi1 iiiscripcioii. Plaiio topogr8fico de Cliile. 
Id. ' id. - Observatorio (le Saiilingo de Cliile: 
Revista -6dico-quirúcjica briláiiica i estranjera, once tomos, es a saber: 
iiúin. 24, octribie 1853; núm. 25, eiiero 185a; iiúm.27, julio de 1S54; 
liúin. 29?eilero 1855; 31, jiilio ile 1555; iiúin. 35, julio 1856; núm. 36, 
iiúin. 53, eiiero de 1551;iiúin. 54, abril (le 1851;.iiúiii. 55,jiilio cle 1861; 
iiúin: 66, octiibre (le 1861. 
Diario ainericaiio cle ciencias médicas, cuatro entregas, enero, abril, j i~l io  
., . . 
i octubre de 1854. 
Jiiforme del Secretario cle la Tesorería sobre el comercio i navegncioil de 
losEstndos Uiiidos para el aiio terminado ei1 30 (le jiilio de 1855. 
Lisia d e  los reazilidospor el ConsrtZ je7ter-al d e  ClLile en Paris. 
Gaceta de los Tribunales, abril, 2 5  iiúineroa; inuyo, 10 riúineros, 1863. 
Revista de  la Iilstriiccion Pública, 6 eiitregos; iiúmeros 13, 14, 15, 16, 17 
i 18, de marzo a i n a y o  1863. 
Gaceta Hebdoinedaria de inediciiia i ciri~jía, tomo 10, 27 de inayo cIc 
1563. . ' 
Aiiale~; de ixiiins tres eiltregns, l.n 2." i 6.O 1852, publicadas eil 1563. 
Revista de Ambos Mundos, tomo 44, 15  (le abril 1862, tomo 45, 1 . O  tle 
mayo (le 1663. , 
Aiiales de Física i Quíinica, abril (le 1853. 
Aiiales cle Cieiicias Natiirales, tomo 15, Dot&iiica,níim. 3; tomo 18, n'otá- 
nica núm. 1 i 2. 
Curso familiar de Literatura de Liiiilarlii~, a h ~ i l  (le 1863. 
Arcliivos jeiierales (le mediciii:~, mayo dc l863. 
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R ~ ~ I ~ ~ ~  crítica c!e Lejislacion i Jiirispriitleiicia, toino 22, 3.'- entrega, inarzo 
de 1563. 
Revista cle Ecoiioiiiía Cristiüiia, Xiiales (le ra Caridacl, eiitrega de obrii. 
. Eoletiii de la Acadeiniri. Iiiiperinl (le inbdiciiia, 2 eiitiegas, 15 i 30 de abril 
cle 1563. 
Niievos aiialcs cle viajes: Jeografia, niarzo (le 1863. .~ 
Diario (le MateinQticas puras i aplicatla-, feb~ero c!e 1863. 
J~iiriial de Savaiits, 2 eiitregas, inarzo i ábril 1563. 
Coi1t.e~ Rendris de la acadeiiiia tle cieiicias, 6 eiitregas, :i úiii. 1-3, 14, 15, 16: 
17 i 18, mario abril i mayo 'de 1863. 
~ e v i s t a  ile Ecoiioinía Cristiaiia, Aiiales cle la Caridad, dos eiitregasr.julio i 
agosto '1563. 
Niievos, Aiiales. (le vinies, Jeografía, I-Iistorin i Arqueolojía, eitiegas tlc 
jiiiiio, jiilio, agosto i setiembre (le 1563. 
Aiiales tle Q~iíinica i Física, eiitregas cle jiilio i agosto de 1563. 
Arcliivos jeiierales de iYlediciiia, iiiia eiitrega, agosto de 1563. 
Boletiii de la Academi? Imperial cle medicina, iiúineros 19 ,21  i 2 2  perte- 
iiecieiites al toino 28, Jiilio i agosto de 1563. 
Gaceta IIebdoiiiedüria (le íVIeclicirin i Cirujía, nueve entregas, desde el 17 de 
jiilio linsta el 11  (!e setiembre. 
Revista Crítica de Lejislacioii i jiirispriideiicia, toiiio 23, 2.n entrega; agosto 
1563. 
Curso friinilirir (lc I>iteratura por hc (le Lainartiiie, niayo i j m i o  de 1563. 
Contes Iteiidiis de la -4cadeinia de Ciencias, diez eiitregas, desde el 6 de 
julio I.iasta el 7 tle setiembre de 1863. 
Diario $e hIaternáticos puras i aplicatIas, ires eiitregas, inayo, jiiiiio i jiilio, 
• de 1863. 
Joiirnal cle Savaiits, dos eiitregas, julio i agosto 1563. 
Gocetn de los Tribunales, diez i siete iiúineios pertenecientes al mes dc 
julio, 26 de agosto i 1-1 de setieiiibre. 
Revista de la liistriiccioii Pública, iitreve iiúineros, 16, 23 i 30  de jiilio 
. i 6, 13, 20 i 27 tle agosto i de.3 i 10 cle setiembre cle 1663. 
- Anales cle Cieiicias Natiirales, cuatro entregas, toino 15, Botáiiica iiúnl. 4, 
5 i 6, i toino 19, iiúiiieros 1, 2 i 3; toiiio 20 Jeolojía, iiúineros 1 i 2. 
Revista de ~ r n b o s  &Tuiidos, tomo 46, tres eiitregas, 15 de jiilio, 1.0 i 1 5  (le 
agosto;ítoino 47, dos eiitregas, l." 15  de setieiiibre. 
Yanliugo, febrero 23 (!S 18íj<.-Vis~~ io espi.iecto pcr al Directo2 cle la 
Esciiela Yaval con aciierdo c!el Coiisejo d:: Jiiscr~iccion cle tlichli Es.ciicla, i 
300- .IXLE r.r.-cra~so .DE lGij4. 
eii uso de ln  alril~ucioil q u e  ii:e coiifi@re, el zrt. 5.' clcl I?cglnil;eiiti? dc Ia. 
iiiisina, ueiigo e11 apro!)rir los f;i;rilui?!.es te:rltos para q:ie sirvan a la eiise- 
iíaiiza clo los a!ii!n:los i l ~ 1 ; 1  ~:~t!:cio~n(.ja Zsc1:e!a Na;~nl: 3 sabci.: 
~r i t in&t$a,  xljebra, Jeoiiietría, Trigoiio!~ietría rectilíiiea, i T r i g o i ~ o n l e f ~ í ~  
esférica por Fraiicmiii; Jeoilietrín descri l~t i~n por Lero;~; Jeoiiietría pr&cticn 
110' Olavarrieta; I\lecáilica por Fraiisisco Ciscar; Cosinografía por Arbial 
i Ci~car;  Nocioiies de seccioiies cóiiicris' por Coislazar; &uí';nicipor Keg- 
iiniilt; Física i Nele6rolojía por Gcnot; 1-Iitlrografia, por el ciirso de la 
Escuela Naval cle Francia; i A116rjuirins de vapor por Cliacon i Orta. 
h Ejercicio ile cafioii, porLe blatelot Coiinonier; Arte de aparejar los bii- 
ques por Villariiio; Mailiobras (le los biiques por Roltlail; Artillería cle 
mariiia por Batiirone.; Coiistriiccioii naval por O'Scaiilaii; i Táctica iiavai 
por Lobo. 
PdRiI L.iS IITjiViAW13ADES. 
Graiizáticn castellaiia por Bello; .Jeografía iiiiiversal por Lctroiiiic; Litcin- 
turn por Gil i Zfirüte; Ilistorin antigua i de la edad inetlin por Duriiy; 1-Iisto- 
ria moclerila por Miclielet; I-Iistoria de Cliile por Ainunitegui; Bistoria 
sagrada por el Abnle Dicloii; Catecismo do relijion por Geilitez; Derecho 
marítimo ii1teri:acioiial por Bello; e Idiomas, iiiglés i fraiic6e por  Ollen- 
dorff. 
Comuiiícluese.-P ÉRZ 25.-J)fo.~pos Jrlulz~~n~za. 
Santiago, febrero 29 de 1864.-Vista la ilota cliie precede, i~ómbrase 
Profesor iiiterino de alernaii c historia. iiatural da1 Liceo de  V:~ldivia. a. (Ion 
CRrlos Ekls-r. . Abónesele el sucltlo correspoiiilicnte desde qiie priii~ipie a 
prestar sus servicios. 
-Tiinese raZOii i CCI~~II~~~~~:~SP,.-P%REZ.-J~~~~~~.~ JW. GUC~IZCS.  
Y;iiiLir?;o, f~t.l .~ero 29 tlc 1354.-ne coi;forinit!ad n 10 tlispuestn el nrt. 7-1 ' . 
<le[ ilecreto (1e1.0 tle tlicieiiibredel aíi,o prósiiiio pasatlo, decrelo: 
Art. 1.a Desde el 1." $le inarzo prósi i~:~,  Iris oriciiias pagxloriis (le 
!ti Ri?pú.l:li,ca nboiiarLii a razoii t!e trescieiitos pesos aiiunles el si~,elc!b d¿. 
los ~xeceptores i preceptoras de  las Esciirlaj eleiiiéiitales de iiistr~ccioii 
priiiiaria, cuyas asigiincioiies iio iilcaiiceii a diclia siiiiin, i n iazon de (los- 
cieiitos el de los ayiidniites i iiyuc1ai:tas q!ie sc.lia!l'eli eii igual caso.' 
Art. 2." El inayor gasto qiie orijiiie el ~iiiii~liiiiieiito' del nrLícy!u que b 
prweEde, se impiitará al i tem,2 tle ~ a . ~ a r t i d ;  43  tlel l~restiptiest6 tlel filiiiis- 
terio de Iiistruccioii públici. 
Refri.éiitlese, tóiiiese razoii i coiniiiiíquese.-~PÉnriz.--l?figi~el J1f. Gz~e71le.s. 
Santiajo, iiiarzo 10 de 184g.--1-ie acordodo i decreto: 
Art. 1.0 Los preceptores, preceptoras i aytidniilcs de  las Escoelns. pú- 
blicas elerneiitnles tle la República qiie, a la fecha ?ii qae se expidió el rc- 
glaiiieiito jeiiernl de iiistriiccion priiiiarin, hubieseii teiiitlo i i i i  sue1tlo.m~- 
yor qiie el qiie fija el art. 7.1 clel citado reglniiieiito, lo  coiiservnr6ii inibii- 
tras. perii~asiezcaii eii el tlesciiipeno de s ~ i s  tlestinos. . . 
Art. 2.' Los ei~ipicat!os que se eiicoiitrareii eii 'el caso a que s e  rafjerc 
el artículo anterior no teiidráii derecho a la gratificacioii senalada cii el 
art. 75 del replaiiieiito jeiieral, a méiios que preliricseii soiiieterse a lo  
tlispiiesto eii el art. 74. 
Art. 3." Püra la jubilncioii tle los asitetliclios preceptores sc  toinar5 e n  
coiisitleracioii el sueltlo clesigiiatlo eii el art. 7% del regliriiiento. . 
Tórnese razoii i coinoiiíquese.-Piiz~z.-Jfi,qz~el JW. G~ü7 t . c~ .  
. A d o p i o n  S¿ dos le:ctos pn7.o l a  e? l s~Znr , zn  d e l  fi,ti7~cas. 
Santiago: marzo 1." de 1894.--Sesor Decaiio:-Eii ciiiii~liiiiieiito tle la 
coiiiisioii que 3 t l .  se !la serri,do eiicoiiieiidariiii?, paso a iiiforiiiarle ocer- 
cn del opíisctilo que doii Eiiri:liie 8iillacey lia soinrtitlo al esríineii tle la Fa- 
cultad de I-1iiiiiii:iidaclcs (le la Uiiiversidatl con el título cle "La verdaclera ' 
coiiversacioii fraiicesa." 
La obra del seilor Ballacey reune, n i i i i  jaicio, las coiitlicioiies riecesa- 
rIas para coii?pletar coi1 üplicnciories priicticas cl estiidio teórico de la leii- 
yua ir:iricesa, ol~jeto que se Ita !)ropiiesto el niitor al cornpoiier este trabajo. 
-!o!lsta ! 1 ~  iiiia iiitrodi?ccio?i i de tres puites! e!i los qiie se 1iallun distriblli- 
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dos coi1 acierto los eleineiitos iiias útiles a 1ii eiiefiaiiza gradiial, tIestIe 1x2 
reglas tle la proiiiiiiciacioii lirista los ~1iálo;os que ri~ostiiiiibraii a1 cst~r- 
.. ciiaiile a los jiros propios dcl iclioma. Eii las prii~ierns se eiiciieiitrriii e';- 
puestos coi1 iiiétotlo i claritlakl 12s tliferei~tes soiiitli>s tle lins Iotrris, si, e;ii- 
pleo i sus cliversa~ co~i~binacioiies; a:i IRSO que eii lbs e,j,ercicioc l;!, pureza 
eIcgaiicia de Ias fiases rivaliza coi] la feliz eleccioii de las materias sobre 
qoe versaii las coiivei.sacioiies. Otra circuiisraiicia coirtribuye a dar a estos 
Jiáiogos u11 mérito relevatite., si se utieiitle coino cfebe Tzacerse, al ti ii para que 
se eiiciieiitian destiiiatlos: iro se coiiipoiieii de iiiia reiiiiioii de fi.ases, mas 
o méiios faiiiilic~res, sin otra utiIiclatl iiiiiietliata qne la [le servir d i  e,jcrci- 
cioc, coiiio se observa en esta clase (le obras. LOS cli61ogos t[e((L;i verdac1~- 
ra coiiversacioii fí-ancesa" atacan de fieiite las difici~ltncles (Te la graniática 
i las atacnii coii blieii éxito; bascaii loc l~tiiitoj'inas oscuros rIel idioii-~o 
para ofrecerlos al alli:niio coii i-ecomeiii[able i luiniiioso acierto, i escojeii d 
terna de so tlesarrolIo eiitre innteriiis iiiteresaiites, que tlejüii uii caiithiil d e  
iiistriiccioii, taiito mas preciosa; cuaiito qiie est5 clestiiiado a la iiihez qne 
l o ' a ~ l ~ u i r i r á  sin eufiierzo i lo coiiservará si11 gran tralr~jo. Hni au'einas, al 
pié del textn, 1111 consitlerablc iiízinero de notas explicativas, en las que. los  
iiiodisrnos de la Ieiigira francesa esthii perfectaiiieiite ail;il>tatIos U la íiitlolc 
de la  española, i eii el textn misino iina rérie tle ejercicios para Familiari- 
zar al.estudiaiite coii el- uso (le los verbos, cljve siii la ciial cada p3SO 
la prjctica de la? le.ngnas es LTII escollo insuperable.. . .  . 
Dei~iasiado esteiiso, para los liinites d e  1111 informe, seria, scfior Decano, 
eliuliciar los porineiiores de esta obra que llainriii la ateiicion tlel que 1 ' ~  
estudi;i, taiito por el prof~iiido cciiiociinieiito de la materia qlre revela su  
autor, cuanto por la forina sencilla en que se presciitan al enteadiiiiieirto 
del tliscípülo. Eii esta virtud me abstendré (le niayoi-cs explic;icioiies, i ter- 
minaré i~iariifestaiitlo a. Utl. qiie, eii mi seiiti,r, la nbrn titiilatla ':La vercIaderu. 
coiiversacioii fracesa" es inoi tligna de la aprobncioil de la FIicrilti~cl, i qiie 
se Iiaria iiii bien a la eiisefiaiiza recnineiidáiidola para qiie se adopte coiiio 
texto pr4clico clel Traiicés en los colejios iiacioiinles. 
Dios guarde a 'Ud-Alberko Biest Chnn..--Al señor Decairo cie Ia Fa- 
cultad cle Filosofía i 1-Iuinaiiitlades (le la Uiiiversitlntl. 
Saiitiago, 1 . O  de iiirrrzo cle 1564.--Sesor Decnii0:-Cbiiiisioiirrtlo por e1 
seaor Rector de la Uiiiversitlad para inl'orrnar aceica tle la g7amtitica ii.ai:- 
cesa que mas coiiveiiga adoptar testo tle tliclia lei-igiin eii e! Iiistituio 
' ~ a c i o i i a l  i eii 10s deiiias colejios rliie tleperiden del Gobieriio, he cieiclo 
coiiveiiieiite limitar iiii estuclio a las obras de este jéiiero qire de alguii 
i.icinp« a esta parte linii alcaiizado iliiiyor iiso cii Ia cirsefin~za del raino. 
Eii uiia de I:is últiinris sesioiies cle la Faculiatl tiivr la lioiiia cle eiiiitir 
verbnlmeiite ini opiiiioii sobre este asuiito, daiido la preiereiicir~ a! (LCiirso 
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t:2iiricu-l>r6ci.ic~ (le la leiigaa iriiicesa" por i\Q. F. Cfoiliou, úiiico testo 1xti-n 
I;i eiiseií.aiiza tlel ii;iiici:.s qiie tiene la aprol~acioii u;iiversitiiria. El esríineii 
+:oinpnrntii-o tle esta gininlítica cnn el !',irte de Iiabliir bien el fran~es" por 
Cl~niilrcnii, coi1 los "Zleiileiitos dc !n Leiig~ia fraiicesa" por Bcauclieiniii, i 
co!i el "N~ievo inktoilo (le Olleiitlorif," Iia c~iifiriiiatlo eil mi espírilu In 
iclea (lile inai:ifesté eiitói!ces i que algiiiias observacio,iies anteriores iiae 
Iiübinii lieclio coiicebir. 
Aiiii zclicitieiitlo la Iiipóte,sis (le qce estas cuatro gramáticas tiivieseii, 
ig:iaI iiiérito iiitríiiseco; qiie la esposicioii- de los principios, el órtleii de las 
iiiiitc~ias, el coi~jiiiito, eii una palabra, (le los varios eleiaieiitos qiie las cons- 
Dituyeii estiivieseii a la ii~isina altiira cieiitífica i prrseiitascii iguales veiita- 
Ins paix la eiiseiiniizz, si.empre el :'Ciirso teórico-práctico" de.M. Giii- 
floii seria preferible a los otros tres, poc cuailto sii doctrina gramitical 
est5 arreglada a la Gramática castellaiia del sefior don Andrés -Bello, 
qiie es el solo testo empleado en el Instituto Nacional para el estudio clel 
iclio!iia patrio, i que por tüii jiistos ciiaiito relevantes títiilos lia merecido 
jeiieral ap la~so ,  taiitmo eii el iiuevo coino eia el viejo muiiclo..Esta circuns- 
' taiicin dá'iiila siiperioritlatl iiidispntable sobre las deiiias gramáticas früiice- 
. :<as a la del profesor G-iiillou para su eiisefiaiiza eii nuestros estableciinieil- 
, 
tos de eclucacioii, porque si el estudiaiite !la apreiiclitlo ya la gramática tlel 
seEor Dello, al einprender el estudio de la francesa entra en iini ,tarea cii- 
yas tlificultacles le son eii gran parte familiares, miEilt~as que si hace simul- 
t&neninente iiiio i otro estudio, su inteli,jeiicia eiicoiitrará en éste la npli- 
cacioii de ias tloctriiias ciesarrolladas en aqiiel, lo que le pioporcioiiará la 
ocasioii estinaable de ejercitar sns !ates intelectuales en ii i i  cainpo en qiie 
Ea variedad cle niaterins liace desaparecer lo  eiiiadoso de las repeticiones. 
Lri iiiversa de estos nrgiiineiicos son otras tantas razoiies que argiiyen eii 
coiitra de las otras graináticas eiiuiiciatlns. E1 tliscípiilo que se sirviese (le 
cualquiera (le ellas tciidria qiie apreiitler iioineiiclatiiras extraiías a las cle la 
gra~nrí~ica stellana, i se liabria iriipiiesto, al Ti11 de sil labor, el cloble tra- 
bajo tic conlisi a su memoria dos deiioniiiiacioiies diversas para cada iiiia 
de las partes cle la oracion. Las tlificiiltades i tropiezos qiie ecteliecho oca- 
sioiiarin en la práctica, en el aiiálisis i cii la aplicacioii (le las reglas, no 
liaii nieiicster tle meiicioiiarse para qiie el ilustre criterio de la Facnltatl 
aprecie su iiiagiiitutl i s ~ i s  gravísimos iiicoiiveiiieiites. 
Estas reflexiones se hnii fiiiidüdo, coino quetln dicho, sobre la Iiipótesis 
tie ~iiia igiialtliitl perfscta en el inérito de cada uiia de las obras cle qiie ine 
ociipo. Mas, iiii soinero exAineii de su coiiteiiido, basta para alejar la idea. 
de tal suposicioii, i para tlesvaiincer así los tít~ilos qiie los partidarios cle 
Cliaiitrcaii, (le Beaucheiniii i tle Ollenclorff, piidieran alegar eii la competen- 
cia de lns graináticas qiie lleva11 esos iioiiibres con la tlel proiesor Giiilloii. 
.Antes de proseg~iir, tlel)o liacer preseiite, senor Decano, que solo por 
tliir iiins iiiiitliitl ~i Ins coiisitlcracioiies qiie Ilavo adiicic!:ir;, Iie colocnrlo al 
iiiievo iii6totlo clcl tloctor 0lleiicloi.irl' eii ¡ti inisiiin categoría qne Ias-otras 
grnrniticns iioiiibrac!tic. Los piiiicipioc iiias vlciiieiitnles de 1:i eiiseiíaiizn, Ins 
elocueiites leccioiies tle 1:i esperiniicia ilii lei iiiCesible tle iiiia sivern Iójica 
que [lebe rejii eii inaterin tle e~liicnvioii, rucliaznii vste in6tc;tlo aplicnclo nl es - 
liitlio cle los idioiiias, coino el es!"ti~rzo (le i1:i c:iii>irisiiio especiilativo,tluc, si ' 
bieii pueíle aliiciiiar al priiicipio coi1 el brillo e;iF,no3o cle la hcilidatl, des- 
ciibrc sil iinpotciiicia eii la prcíctica, cua:i:lo el eiiteiidiiiiieiito i la meinoiia 
biisca:i el'fruto atlqairitlo e!i i i i i  trabajo, naiiqiie clesaireglado, laborioso. Si 
bien, piies,eii este iiifoviiie el iiiérito cle OiieiicloTifcleSia ser niencioiiado por 
ser (le un iiso frecireiite en Chile, basta ti1 q:is snscribc, 13 iliclio,.pnrn in- 
dicar qiic, eii s ~ i  opiiiii.>ii, el referido m6t.oclo iio puetlc r,?presciitar eii la 
eiiseiianza otro pnpcl qiie el de i i i i  njeiite per!iicioco al aprovechniiiieiito 
de los eclucaiidos: por ciiaiito solo po(lr5 tlotarlos coi1 teorías siiperfciales 
acoinpaiíatlnc cle iiiin práctica clefectosa, i estéiil eii .Iiltiiiio iesiiltatlo.' - 
Qiietlan, por coiisigiiieni.~, las.gi.niiiátic~e cle Cliaiitieaii i cle Beaiicheiniil 
entre 12s qiie tlispiitaii a la cle Giiillou el liigar, tle texto preferible eii l o s  
colejios de iiuestro pais. Mi iiiiariiie toina eii coiisicletacio:i,. accrca cle esta 
últiinn grninüticn, i i i i  npéiitlice maiiiiscrito qtie Iin coinpiiestro el autor para ' 
agreg"; a sil obro. Eii cse apéiitlice ~ejictra las coireccioiics cle alguiijs fal- 
tas de q i ~ c  el testo aclolecin, i iiotnbles tiplicriciones n cliversos capítiilos, 
que vieiieii a Iiacer del curso tlc Bf. Giijliou lo iri:is nciibndo qiie coriozco eii, 
sii jdiiero. Coirio el testo i el npéiitlice forinan la obra clestiiiada a la eiise- 
Saiizn, (le uiio i otro coiijuili;iiiieii~c tlebe lial>larse, al coiiiparar esta gra- 
málicn con las otras. 
Rcdoct:icla la tlc Beaiiclicrnin cobre el plan dc 111 de Chniitreau, ambas  
ticiieii defectos cointiiies, qiiv no alcnnzaii, siii eiiibargo a osciirccer sil 
nibtito iii los servicios que Iinii prestatlo a la enseñanza del iraiicés en Cliile. 
Los "Elemeiitos tle la leiigua rr~iiicesa" ile (Ion Hipólito tlc ~eniiche-iniii, 
sol~re  totlo, rliie l-iaii iariiiliarizaclo n ginii núiiirro de persoiias coi1 la her. 
inosa lengua de liaciiie i   le Rqoliere, so:i acrce:lores a uiirr ineiicioii espe- 
cial, i creo que, coiiveriiciiteineiite corr.jitlos, paclriail llenar coii proveclio 
121 fiii n qiie iuiroii tlistiiin(los, si cl '  Cttrso cle M. Guilloii no hubiese iii- 
t:otliicido lii iiotnble iiiiio~acioii de ajusta  su doctrina a la gr;iic&ticn cacte- 
Ilniio inas sobresalieiite, i si eii 61 iio se Iiallnsvii toclas l a s  innterias tratadas 
coi1 iiii tiiio i uiia sciicillez qiie solo pncde tltir ii:ia larga i eslutliosa coii- 
sagriicioii a las tareas del prolesorüdo. 
Eiitrnr aliorri eii iina coinpaiacio~l niiiiuciosa de los tcstos eii cnestioii, 
seria tlar a este ii-iforrne proporcioiies clcn~nsintlo esteiisas coii respecto al 
objeto a qiie se tliiije. N o  creo qiie la Faciiltüd ricccsite dc tiii prolijo 
:iiiilisis pnin saher qiic Cliaiitie~ii i Benucheiiiiii iiicurrieron eii nlguiios 
errores i eii li.cciiei~tcs ri.!liiiidaiicias. Tompo.so sc Iirill:iba escnta de 103 pri- 
ilieros la grainitica (le Giiilloii; pero el apin~lice a qiie ine 112 i-íe:iilo lince 
desapcreccr esas faltas, al propio tieiilpo qiie eiiriquece l:i obra can iilievas 
reglas tlestiiiadns a siinpliiicar alzaiins tlificultcitles, i con iiiimerosas explica- 
cioiies qiie artojaii viva liiz sobre ciertos puntos osc:iros de la cieiicia 
~raniatical. Poetleii, no ob.jl.ante, citarse alg~iiias iiiateiias'qiie haceri das cn- 
llar veiitrijosaineiit~ el libro (le LI. Giiillou sobre los otrqs, coiiio su  tratado 
del j6ilero tle los siistaiitivos, sil 'teorici sobre los atljetisos iilcleiioidos, el 
capítiilo tle las coi~junciones, a!gliilos relativos i tle:nostrativos, i varias 
otras partes eii q:ie el autor, tles?oec; cli iiiia larga prhctica, ha iiltrodii- 
ciclo saliidables iilocliScacioiies. 
:I-Ié aqní llc;qne inf: asiste, sefior Decaiio, la cree~icia de qiie-la segontla 
cdicio:i tle la giailláticil <la doii $1. F. Gtiilloii es. prererible a las otras, i 
qiie por lo tanto cleb~ acioptar.ie pnia la eiiseriaiiza tlel fraiicés eii el liis- 
tituto Macioiinl i eii los deiilns estableciinientos de etlucacioii qiie clepen- 
tlen del Gobierno, coi1 1;i precisa ctr~irlicioii de que el reierido apindicz 
forine parte iiltegrailte tlel texto qiie ya ha sitlo aprobatlo por la 'IJiiiver- 
sitlnd. . 
Dios guarde a Url.-Alberto BZest Gana.-Al sedor Decaiio de la Fa- 
criltad tle Filosoficr i 1-Iliinailitliitles de la Uiiiversiclnd. 
Saiitiago, marzo 21 de 1864.--En vista de lo expiirsto por el Rector de 
la Uiliversidnd eii SLI i ioh número 407 de 17 (le qiie rije, 'decreto: 
Aclóptxe para la eiiseiíaiizo del idionia fiaricés en los colejios nacio- . 
iiales la seguiitla etlicioii ile la Graincítica friiiicesa, que, cori el líliilo de 
CILTSO icót-ico-p~áclico tle Zn lrng~~nf~~czn'cesa, lia coinpiiesto el profesor 
del Institiito Nacioi~al, doii Migi.ie1 Fraiicisco Guillou, tlebiando formar 
parte iiitegraiite del iiieiicioiiado ciirso el Jpéndict. últiinainente comp~iesto 
por el autor. 
Anótese, coniuiiíquese i piib1íquese.-Pjín~z.--NIig7~~Z ~ 7 2 .  Güemes. 
Sanliago, marzo 2 1  de 1861.--Visto lo expuesto en Iaho ta  que prece- 
(le, decreto : 
Adóptase coino testo para la eiisefiaiiza prictica del fi*aiicés eii los cole- 
- jios ii~cioiiales el ophscolo Ln  vcrdnds7.a corr.ue?~sncion fi';.ancesa que, 
coi1 cste objeto, Iia escrito el prhfisor del Iiistitiito Naciorial doi i  Enriq9e 
Ball~tcey. 
Anóti:se, coiniiiiíqnese i pub1íquese.-?inxz.-Migircl .U. ' Gfiemes. 
Siiiiti:igo, iiia?zo 2 [le 1964.-NGiiibrase a tloii Gregorio Victoi. ~ i n i i i i á -  
tegiii 1nra qile tleseiiipefie el -eiiipleo tle Profesor [le Literatiira e I-listorin 
rlel Iiistit~ito Nacioiial diiraiite el tieiiipo tie la licencia coiicetliila al' pro- 
pielario. ,\116;ieaele el s.ueldo correspoiitlieiite destle que priiicipie a prestar 
P L I S  s e ~ . ~ i c i o s .  
Thiiieue i.azo:i i coiniiiiiqiiese.-?Ér.8z.-~~~i~~!ii~zl-~ JV. G i i s n ~ s s .  
Clasas q16e e n  e l  preser~te n;io dese,txpefiarli~z los Prof$sores de l  
Liceo d e  V a l ~ ~ a r n i s o .  
Siiiilittga, iiiarzo 5 tle 19Gg.-Visto lo  expuesto en la ilota qiie precede, 
. . 
decreto: 
Art. l." Las clases (le: Liceo Valparaiso ser511 tleseiilpena?as por los 
acklales Profesores del Liceo i por los que se  ?ioinbraii eii el art. 2." tlel 
preceiiie decreto, cle la maiiera sig~iieiite: 
Doii Juan Jacobo Tlioinpsoii tlesenipenorá las clases rle Laliii i Graiiiá- 
tica caslellaiia- para los aluiiiiios (le la l." i 2.O dc Huinaiiirlatles; 
Doii klniiiiel Gliillermo Carnioiia la cle Graiiiática castellaiia para. los 
. l  
. , 
:illiiniios cle la 3.a (le 1-Iiimaiiitlatles, i la de Latiri para los de la 3." i 4." rlel 
iiiismo ciirso; ~ 
Doii Camilo E. Cobo las de Historia aiitigaa i griega para los aluinnos 
del 2." olio de IIiiinaiiidatle3, i la rlc I-Iistoria roniaiia para los aliimnos (le 
cstc curso i del de Alateinríticas; 
Don  I'ablo Pedraja las rle Jeografía i Arili~iélica para los al~imiios del 
1.1:~  a80 de  I-Iuinaiiidades; 
Don Federico Berrios las de Jeografía i Aritiiiélica para los alumiios rlel 
2 . O  ti113 de I-Iuinanidades, 
Doii José Agustiii ~ e i i e s é c  las de AritinEticii eleilieiital, Aljebra i J eo -  
inetréa, 'Tciieduría tle libros i Correspondeiicia coinercial para los  allirniios 
del cúrso de Coinercio; 
Doii Esldvail de Arza las de Aritinblica, Aljebra, Jeornetría i Tr igono-  
iiietria por Fraiicaciir; 
Don  Maiiuel A. EIiirlido la clase preparatoria tle Malerilálicas; 
Frai  J o s e  Pérez la clase de Relijioii, i ser$ tainbieil Capellaii del esla- 
blcciniieiito; 
Doii  Píiiiiiial 8. Ilurtado l a  clase de Catecismo; 
D o n  G!iillcrino Laelriiigtoii la clase de Iiiglas para el curso rle CO- 
mercio; 
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noll Jilaii Woriiinltl 13 clase de Iiiglás -para los ciirsoc de ~ci:iiriiiitlatles i- 
de hInteiiiáticns; i 
Doii Antoiiio Flnssérir las tle Dibujo iialiir:il i (le paisaje. 
Art. 2 . O  Nómbinse n do11 José Li~itoiiio Caiiipos prorzsor (le Aljebni, 
Jeoiiietiía i Trigoiiometría 'pai.n los ' aluinnos de Huiiiaiiidades, i (le COS- 
iiingrriTía para éstos i los tle Coinercio; 
A (Ion DIigiiel !danterola proresor (le LIistoria aiitigua i griega para los 
;iliiiiiiios tle E'lateiiiáticns, i de Gramática castella!ia para los (le Coiiiercio 
tle 2." i 3." afio de ii4nteiiiátii:ns; i 
A tloii Atlolfo Biocliul proresor (le I.'raiicés para los aluiniios~ tle 1-Iuma- 
iiitlades, de M~iteiiiáticas i de Coinercio. 
.S 
-4rt. 3.0 Doii Latlislao Ciieto Gtiziiiaii i tloii Agusliii Meiieses serán I!ls- 
pectores de iiiteriios; 
Doii Fetlerico Beirios segriiiá tleseinpefiarido e: crirg.3 tle Tesorero del 
esiablecimieiito; i se ~ioinbrn a don José Doiningo Roinero escribieiite dc.1 
liec tor. 
tlbóiieiise a Iós iioinbratlos los sueltlos corre~poiidieiites tlkstle i i ie  ,priii- 
cjpien a prestar sus servicios. 
Tóinese razoii i coinuiiíqiiese.-PÉri~.z.--.?Iignel M. Güe~ices. ' 
Profesor d e l  Uibzljo ii,zeal pnrn el Liceo dc Vulpa~also .  
Saiitingo, marzo 16 de 1864.-Vista la iiota que precctle i el certilicatlo 
~ I I C  se ncoiiipafh, concéclesr iiiia liceiicia tle tres ineses al proresor de Di- 
bujo lineal i (le pitisaje del Liceo de Valpnrniso doii Aiitoiiio Flasseur, i 
se noinbiñ en s u  rceinplazo tliiraiite el tiempo de la liceiicia a do11 Alejaii- 
dio Urniilet, a qiiieii se abooiiih al sueltlo correspoiitlieiite t!estle qiie Iiaya 
crnpezriilo n prestar sus servicios; a cuyo efecto la Tcsoreríit Jeiicral eiitre. 
gará al Tesorero tlel rereiitlo Liceo la caiititlatl cle ciento treiiita i tres pe- 
sos treiiita i (los ceiitiivos.--1iiipíitese al itcin 1.' de la pnrtitla 43 del presii- 
~xics to  del Miiiisterio de Iiistriiccioii Píiblica. 
Refréritlese, tóiiiese iazoii i coiiiuiiíqiiese.-PÉnez.-JXig~~el J1ari.n 
Cfiei~zes. 
San~i;igo, iirarzo 17 ile 1864.-\'isla la iiota qiic precetle: :ióiiibi.aae ]lis- 
pecic~r Jelk tle la Eacnela de i i t c s  i Oiicicis a1 !iispcctor tlü ese E;ctableCi- 
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iiiieiito, doii Eusebio klolirin. AbSiiesele el siieldo correspoiiclieiitc clesdc 
que haya eiiipczntlo a prcstar sus servicios. 
Tóiiiese razoii i coinuiiíi1iiese.-l'i~~z.-~~,ii',.girt!l >T. G~üenae.~. 
Snntingn, irinrzo 17' cie 18%.4.-Cori 10 e:ipuesto eii I'ii ilota qiie prececle 
i la solicitiid que se acoii-ipaiia? adnlítese IU  ieiilii?cia qiie I-iace clel cargo [le 
inspector cle iiiteiiios del Liceo de Valparniso don Lndislao Cueto Guzii1ni-i, 
S i se iio~nbra en sil 1ílgar a cloii Ramo11 E~isebio Fredes. Abónese al nom- 
braclo el siielclo correspondiente. 
Tómese rnzoii Y coinuilíquese.-Phz.-JXiguel ,V. Giiel~zes. 
Saiitiago,.marzo 17- 1864.-Visto lo exp8:esto eii la ilota que prccode i la 
solicilud que se acornpaila, adniílese la reiiuiicia qiie liüce elel tiestino cle 
iiispector de esterilos i iileclio-pupilos clel Liceo (le Valparaiso n tlon &la- 
iiiiel Antonio Hurtntla, i so noiiibra en sil reemplazo a (Ion Ricarelo Echaia. 
Abónese al nombrado el sueltlo correspoiidieiite desde quc piiiicipic 
a prestar sus servicios. 
Tóiiiese ixzoii i comuiiíquese.--Pin~z.-~~dig~~er! J l f .  Guentes. 
Ayudante purci e l  Liceo d e  Ra7zcngua. 
. . 
Santiago, inarzo 21 cle 1363.-Vista la ilota qilc prececle i la solicitud 
quc se acompaiia, aclniítesa la reiiiiiicia qiie I?ace cle sil tlcstiiio cl ayutlaiitc 
del Liceo tle Raiicagiia rloii Liiis Goinez, i se noinbrn. eii sil rcemplazo a 
(1011 Adolfo ,Gürcía Riveros. Rbóiiesele el siielilo co~respoi~tlicnte clestlc 
que principie a prestnr sus servic:ios: 
Tórneso razoil i coniu~líquese.-PL~z.--~~d;g:ier! Jf. Güemvs. 
Saiit,iago, marzo 3 1  cle 1SGI.-Visto lo e::piiesto eii la nota que precetlc; 
cstiéndaiise 16s correspoilclieii~es títiilos (le iiiienil~ros corresponsales de la 
P~cultiid de I~Iiiinanitlades (le la Universitlad a tlon Fraiicisco Actolfo Varn- 
Iingeii i a (1011 cloii Felipe l'iirdo Aliaga. 
,AJ;¿ lese c o i l l l l i i ~ r i i i e 3 0 - ~ ~ ~ I ~ I  z - u 7 " / í ~ ~ r 1 1 2 ~  -- ..~~,zriu. Q&:jici.  
